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Penelitian ini  berjudul  Sistem Informasi  Simpan Pinjam Pada Koperasi
BINATARA Berbasis  Website.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  suatu
sistem informasi simpan pinjam koperasi berbasis website yang akan membantu
anggota  koperasi  dalam  mendapatkan  informasi  mengenai  kegiatan  simpan
pinjam  koperasi.  Selain  itu  akan  membantu  bendahara  dalam  memanajemen
simpan pinjam koperasi serta menghitung sisa hasil usaha koperasi.
Sistem yang dibuat dapat menyimpan data anggota, simpanan, pinjaman,
angsuran, penjualan, akumulasi pembelian anggota, pendapatan lain  dan biaya
koperasi.  Dengan  data  tersebut  sistem  dapat  menghitung  dan  menampilkan
laporan simpanan, pinjaman, hutang anggota, kartu piutang, laba rugi, neraca dan
pembagian SHU. 
Dengan  adanya  sistem  yang  dibuat  pengurus  dapat  memesukan  data
kedalam sistem sebagai  data  yang  dibutuhkan  oleh  sistem.  Selain  itu  anggota
dapat mengakses sistem darimana saja jika tersedia internet.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Koperasi, Website
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ABSTRACT
This  research  entitled  Savings  and  Loans  Information  System  On
BINATARA-Based Cooperative Website.  This  study aims to  create a system of
savings  and  loan-based  cooperative  website  that  will  help  members  of  the
cooperative  in  obtaining  information  about  savings  and  loan  cooperatives
activities.  In addition it  will  help the treasurer in  managing savings  and loan
cooperatives as well as calculate the rest of the cooperative business results.
The system created can store member data, savings, loans, installments,
sales, accumulated member purchases, other income and cooperative costs. With
such  data  the  system  can  calculate  and  display  savings  reports,  loans,  debt
members, receivable cards, profit and loss, balance sheet and division of SHU.
With the system created board can insert  data into the system as data
required by the system. In addition members can access the system from anywhere
if available internet.
Keywords : Information System, Cooperative, Website
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